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Δ5. Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη 
Παραδοτέο: Π5.2.1 Αρχικό ερωτηματολόγιο ή άλλα ερευνητικά εργαλεία
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Ειςαγωγικό Κείμενο:  
΢αρ ηηλεθωνούμε από ηο Πανεπιζηήμιο Μακεδονίαρ / ΑΠΘ ζηα 
πλαίζια ενόρ επεςνηηικού ππογπάμμαηορ (ΘΑΛΗΣ- Ανθρώπινο Δυναμικό ωσ 
βαςική ςυνιςτώςα τησ αναπτυξιακήσ δυναμικήσ των περιοχών, με υπέυθυνο καθηγητή 
τον κ. Λαμπριανίδη (Ο.Ε.)) και θα θέλαμε να ζςμμεηάζσεηε ζε ένα ζύνηομο 
επωηημαηολόγιο, βαζική επιδίωξη ηος οποίος είναι η καηαγπαθή 
ηων σαπακηηπιζηικών ηηρ εςημεπίαρ ηηρ ελληνικήρ 
κοινωνίαρ/οικονομίαρ.   
 
Δπωηημαηολόγιο 
Γενικά ζηοισεία αηόμος 
Οικιςμόσ ςτον οποίο ηείτε 
------------------------------- 
Φφλο  
Άλδξαο   1   




Οικογενειακι κατάςταςθ  
Άγακνο    1   
Έγγακνο  2   
΢ε δηάζηαζε   3   
Γηαδεπγκέλνο   4   
Υήξνο     5   
"Διεύζεξε ζπκβίσζε"   6   
Γ/Ξ    -1   
Γ/Α    -2   
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Πόςα άτομα περιλαμβάνει το νοικοκυριό ςασ (μαηί με εςάσ); 
(περιλαμβάνονται οι φαντάροι, αλλά όχι οι φοιτθτζσ που μζνουν 
μόνοι τουσ) 
------------------------------- 
Δπίπεδο διαβίωζηρ ηος νοικοκςπιού 
Ποια είναι θ ςυνολικι επιφάνεια τθσ κατοικίασ ςασ  
#    M^2 →  
Γ/Ξ   -1   
Γ/Α   -2 →  
Αρικμόσ κανονικϊν δωματίων εκτόσ κουηίνασ: (όχι μπάνιο/αποκικθ/θ 
ςαλοκουηίνα κα μετράει ωσ δωμάτιο) 
#     →  
Γ/Ξ   -1   
Γ/Α   -2 →  
Τθν κατοικία που μζνετε τϊρα τθν κατζχετε ωσ:  
Ιδηνθηήηεο      1   
΢ηεγαζηηθό Γάλεην     2   
Δλνηθηαζηήο      3   
Άιιε Ιδηόηεηα      4   
Γ/Ξ       -1   
Γ/Α       -2 →  
Αρικμόσ αυτοκινιτων ςτθ διάκεςθ του νοικοκυριοφ:  
#       
Γ/Ξ   -1   
Γ/Α   -2   
Δκπαίδεςζη 
Ποια είναι θ ανϊτερθ βακμίδα εκπαίδευςθσ που ζχετε ολοκλθρϊςει;  
Διδακτορικό  1   
Μάςτερ  2   
Πτυχίο ΑΕΙ  3   
Δεν ολοκλιρωςα Πτυχίο ΑΕΙ 4   
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Πτυχίο ΤΕΙ, ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ, Ανώτερθσ Σχολισ  
και Εκκλθςιαςτικισ εκπ/ςθσ   
5   
Δεν ολοκλιρωςα Πτυχίο ΤΕΙ, ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ, Ανώτερθσ Σχολισ  
και Εκκλθςιαςτικισ εκπ/ςθσ 
6   
Πτυχίο Μεταδευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ΙΕΚ, Κολζγια κλπ)   7   
Απολυτιριο Γεν. Λυκείου ι 6τάξιου Γυμναςίου ι ΕΠΛ   8   
Πτυχίο ΤΕΛ  9   
Πτυχίο ΤΕΣ  10   
Απολ. 3τάξιου Γυμναςίου  11   
Απολυτιριο Δθμοτικοφ  12   
Φοιτά ςτο Δθμοτικό  13   
Μερικζσ τάξεισ του Δθμοτικοφ  14   
Δεν γνωρίηει γραφι και ανάγνωςθ  15   
Δ/Ξ  -1   
Δ/Α  -2   
Σε ποιο μζροσ τθν ολοκλθρϊςατε; 
#    Πόιε/ Υσξηό   
Γ/Ξ   -1   
Γ/Α   -2   
Αντικείμενο τθσ τελευταίασ μετά το λφκειο εκπαίδευςθσ.  
     Ση ζπνύδαζε;   
Γ/Ξ     -1   
Γ/Α     -2   
Παρακολουκιςατε (ι παρακολουκείτε τϊρα) κάποιο πρόγραμμα 
εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ τα προθγοφμενα πζντε χρόνια;  
ΝΑΙ   1   
ΟΥΙ   2   
Γ/Ξ   -1   
Γ/Α   -2   
Απαζσόληζη 
Ποια είναι θ κφρια αςχολία ςασ;  
Δξγαδόκελνο 1   
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Αλεξγνο 2 → 17 
Μαζεηήο/ζπνπδαζηήο 3 → 17 
΢πληαμηνύρνο 4 → 17 
Δηζνδεκαηίαο 5 → 17 
Οηθηαθά 6 → 17 
Άιιε πεξίπησζε ηη; 7   
Ποιο είναι το επάγγελμα που κάνετε ςιμερα;  
    
    
    
    
Ση δνπιεηά 
θάλεη; 
  ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΡΩΣΗ΢Η: 
Πξέπεη λα θαηαιάβνπκε ηόζν κλάδο όζν 
θαη θέζη ζηελ εξγαζία (εξγνδόηεο, 
απηναπαζρνινύκελνο, κηζζσηόο, βνεζόο 
ζε νηθνγ. Δπηρείξεζε, δεκόζηνο 
ππάιιεινο θιπ) 
Γ/Ξ    -1   
Γ/Α    -2   
Ποφ βρίςκεται θ εργαςία ςασ;  
#    Πόιε/ Υσξηό   
Γ/Ξ   -1   
Γ/Α   -2   
 Εάν είχατε κάποια άλλθ εργαςία πριν, πείτε μασ αυτι που 











 ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΡΩΣΗ΢Η: 
Πξέπεη λα θαηαιάβνπκε ηόζν κλάδο όζν 
θαη θέζη ζηελ εξγαζία (εξγνδόηεο, 
απηναπαζρνινύκελνο, κηζζσηόο, βνεζόο ζε 
νηθνγ. Δπηρείξεζε, δεκόζηνο ππάιιεινο 
θιπ) 
ΟΥΙ   2 → 0 
Γ/Ξ   -1 → 0 
Γ/Α   -2 → 22 
Ποφ βριςκόταν θ προθγοφμενθ εργαςία ςασ;  
#    Πόιε/ Υσξηό   
Γ/Ξ   -1   
Γ/Α   -2   
Ασ υποκζςουμε πωσ μποροφςατε να βρείτε και να επιλζξετε τθν 
εργαςία ςασ. Τι κα προτιμοφςατε να είςτε:  
Μηζζσηόο       1   
Απηναπαζρνινύκελνο / Δπηρεηξεκαηίαο   2   
Γεκόζηνο ππάιιεινο     3   
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Γ/Ξ       -1 → 21 
Γ/Α       -2 → 21 
Σε ποια περιοχι (πόλθ/ χωριό/ χϊρα) κα κζλατε να εργάηεςτε;  
#    Πόιε/ Υσξηό   
Γ/Ξ   -1   
Γ/Α   -2   
Δπισειπημαηικόηηηα 
Η επιχείρθςι ςασ πόςα άτομα απαςχολεί  
#       
Γ/Ξ   -1   
Γ/Α   -2   
Η επιχείρθςθ ςασ είναι καινοτόμα με τθν ζννοια ότι ζχετε ειςάγει νζα 
προϊόντα ι υπθρεςίεσ ι νζεσ διαδικαςίεσ;  
ΝΑΙ   1   
ΟΥΙ   2   
Γ/Ξ   -1   
Γ/Α   -2   
 
 
Γνωρίηετε προςωπικά κάποιον που ξεκίνθςε μια επιχείρθςθ τα 
τελευταία 2 χρόνια; (όλουσ ρωτάμε) 
ΝΑΙ   1   
ΟΥΙ   2   
Γ/Ξ   -1   
Γ/Α   -2   
Αυτι τθ ςτιγμι προςπακείτε να ξεκινιςετε (μόνοσ ι με άλλουσ) μια 
νζα επιχείρθςθ, ι ζνα νζο εγχείρθμα για τον εργοδότθ ςασ ωσ 
μζροσ τθσ κανονικισ εργαςίασ; 
ΝΑΙ   1   
ΟΥΙ   2 → 28 
Γ/Ξ   -1 → 28 
Γ/Α   -2 → 28 
Τι είδουσ επιχείρθςθ είναι; Τι κα πουλάει; 
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Κιάδνο, πξντόλ πνπ 
παξάγεη ή ππεξεζία 
πνπ παξέρεη  
  ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΡΩΣΗ΢Η: 
ΠΡΟ΢ΟΥΗ: θαηαγξάθεηαη ην ζύλνιν 
ηεο απάληεζεο 
Γ/Ξ    -1   
Γ/Α    -2   
Το προϊόν ι θ υπθρεςία κα κεωρείται νζο και μθ ςυνθκιςμζνο από 
όλουσ, μερικοφσ ι κανζναν από τουσ πικανοφσ πελάτεσ ςασ; 
Όινπο   1   
Μεξηθνύο   2   
Καλέλαλ 3   
Γ/Ξ   -1   
Γ/Α   -2   
 Γιατί εμπλζκεςτε ςε αυτι τθ νζα επιχείρθςθ; (μια απάντθςθ) 
Απνηειεί επηρεηξεκαηηθή επθαηξία     1   
όρη θαιύηεξεο επηινγέο εξγαζίαο    2   
΢πλδπαζκόο ησλ δύν παξαπάλσ    3   
Έρσ εξγαζία, αιιά αλαδεηώ θαιύηεξεο επθαηξίεο  4   
Μεγαιύηεξε αλεμαξηεζία    5   
Αύμεζε αηνκηθνύ εηζνδήκαηνο    6   
Άιιν (Πξνζδηνξίζηε)      7 →  
Γ/Ξ        -1   
Γ/Α        -2 →  
Μεηανάζηεςζη 
Τόποσ κατοικίασ τθσ μθτζρασ ςασ κατά τθ γζννθςθ ςασ.  
#    Πόιε/ Υσξηό /Υώξα   
Γ/Ξ   -1   
Γ/Α   -2   
Ποιασ χϊρασ είςτε πολίτθσ;  
#    Υώξα   
Γ/Ξ   -1   
Γ/Α   -2   
Είχατε ποτζ διαμείνει ςε άλλον οικιςμό εκτόσ από τον ςθμερινό; (Δεν 
μασ ενδιαφζρουν μετακινιςεισ εντόσ του ίδιου ΠΣ) 
ΝΑΙ   1   
ΟΥΙ   2 → 32 
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Γ/Ξ   -1   
Γ/Α   -2   
Εάν ΝΑΙ: Σε ποιόν; Ποιασ χϊρασ;  
#    Πόιε/ Υσξηό /Υώξα   
Γ/Ξ   -1   
Γ/Α   -2   
Σκζφτεςτε να μετακινθκείτε (μεταναςτεφςετε ςτο εςωτερικό 
εκωτερικό) εςείσ ι κάποιο άλλο μζλοσ τθσ πυρθνικισ οικογζνειασ 
ςασ ςε άλλθ περιοχι μζςα ςτον επόμενο χρόνο;  
ΝΑΙ   1 →  
ΟΥΙ   2 → 35 
Γ/Ξ   -1 → 35 
Γ/Α   -2 → 35 
Για ποιο λόγο;  
επθαηξίεο εξγαζίαο     1   
πνηόηεηα πεξηβάιινληνο     2   
πνηόηεηα ππεξεζηώλ     3   
νηθνλνκηθνί ιόγνη      4   
επαλαζύλδεζε νηθνγέλεηαο    5   
εθπαίδεπζε παηδηώλ     6   
θνληά ζηνπο δηθνύο κνπ (ζπγγελείο, θίινπο)   7   
ζπνπδέο 8   
άιιν             
Γ/Ξ       -1   
Γ/Α       -2   
Σε ποιά πόλθ/περιοχι/χϊρα ςκζφτεςτε να πάτε;  
#    Πόιε/ Υσξηό /Υώξα   
Γ/Ξ   -1   
Γ/Α   -2   
Ζχετε κάποιον από τθν πυρθνικι ςασ οικογζνεια που μετανάςτευςε;  
ΝΑΙ   1   
ΟΥΙ   2 → 55 
Γ/Ξ   -1 → 55 




Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  
από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού ΢τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε΢ΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ΢. Επένδυση 
στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 
 
1      
2      
3      
Γ/Ξ   -1 → 55 
Γ/Α   -2 → 55 
Μεηανάζηεςζη 1ος μέλοςρ πςπηνικήρ οικογένειαρ 
 Ποφ πιγε; (Οικιςμό/ Χϊρα)  
#    Πόιε/ Υσξηό /Υώξα   
Γ/Ξ   -1   
Γ/Α   -2   
Σε ποια θλικία μετανάςτευςε;  
#    Έηε   
Γ/Ξ   -1   
Γ/Α   -2   
 
Ποια χρονιά μετανάςτευςε;  
#    Έηνο   
Γ/Ξ   -1   
Γ/Α   -2   
Τι ςπουδζσ είχε κάνει πριν φφγει;  
    
    
    
    
ζπνπδέο   ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΡΩΣΗ΢Η: 
Τςειόηεξν επίπεδν θαη αληηθείκελν αλ 
ππάξρεη 
Γ/Ξ    -1   
Γ/Α    -2   
Τι δουλειά ζκανε πριν φφγει;  
    
    
    
    
Ση δνπιεηά  
Έθαλε πξηλ 
θύγεη; 
  ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΡΩΣΗ΢Η: 
Πξέπεη λα θαηαιάβνπκε ηόζν κλάδο όζν θαη 
θέζη ζηελ εξγαζία (εξγνδόηεο, 
απηναπαζρνινύκελνο, κηζζσηόο, βνεζόο ζε 
νηθνγ. Δπηρείξεζε, δεκόζηνο ππάιιεινο θιπ) Κακία 1   
Γ/Ξ    -1   
Γ/Α    -2   
Γιατί ζφυγε;  
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Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  
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επθαηξίεο εξγαζίαο     1   
πνηόηεηα πεξηβάιινληνο     2   
πνηόηεηα ππεξεζηώλ     3   
νηθνλνκηθνί ιόγνη      4   
επαλαζύλδεζε νηθνγέλεηαο    5   
εθπαίδεπζε παηδηώλ     6   
θνληά ζηνπο δηθνύο κνπ (ζπγγελείο, θίινπο)   7   
ζπνπδέο 8   
άιιν             
Γ/Ξ       -1   
Γ/Α       -2   
 
Τπάξρεη άιιν κέινο πνπ κεηαλάζηεπζε 
   
Μεηανάζηεςζη 2ος μέλοςρ πςπηνικήρ οικογένειαρ 
 Ποφ πιγε; (Οικιςμό/ Χϊρα)  
#    Πόιε/ Υσξηό /Υώξα   
Γ/Ξ   -1   
Γ/Α   -2   
Σε ποια θλικία μετανάςτευςε;  
#    Έηε   
Γ/Ξ   -1   
Γ/Α   -2   
 
Ποια χρονιά μετανάςτευςε;  
#    Έηνο   
Γ/Ξ   -1   
Γ/Α   -2   
Τι ςπουδζσ είχε κάνει πριν φφγει;  
    
    
    
    
ζπνπδέο   ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΡΩΣΗ΢Η: 
Τςειόηεξν επίπεδν θαη αληηθείκελν αλ 
ππάξρεη 
Γ/Ξ    -1   
Γ/Α    -2   
Τι δουλειά ζκανε πριν φφγει;  
    
    
Ση δνπιεηά  
Έθαλε πξηλ 
  ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΡΩΣΗ΢Η: 
Πξέπεη λα θαηαιάβνπκε ηόζν κλάδο όζν θαη 
13 
 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  
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Εθνικού ΢τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε΢ΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ΢. Επένδυση 
στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 
 
    
    
θύγεη; θέζη ζηελ εξγαζία (εξγνδόηεο, 
απηναπαζρνινύκελνο, κηζζσηόο, βνεζόο ζε 
νηθνγ. Δπηρείξεζε, δεκόζηνο ππάιιεινο θιπ) Κακία 1   
Γ/Ξ    -1   
Γ/Α    -2   
Γιατί ζφυγε;  
Δπθαηξίεο εξγαζίαο     1   
πνηόηεηα πεξηβάιινληνο     2   
πνηόηεηα ππεξεζηώλ     3   
νηθνλνκηθνί ιόγνη      4   
επαλαζύλδεζε νηθνγέλεηαο    5   
εθπαίδεπζε παηδηώλ     6   
θνληά ζηνπο δηθνύο κνπ (ζπγγελείο, θίινπο)   7   
ζπνπδέο 8   
άιιν             
Γ/Ξ       -1   
Γ/Α       -2   
Τπάξρεη άιινο πνπ κεηαλάζηεπζε    
Μεηανάζηεςζη 3ος μέλοςρ πςπηνικήρ οικογένειαρ 
 Ποφ πιγε; (Οικιςμό/ Χϊρα)  
#    Πόιε/ Υσξηό /Υώξα   
Γ/Ξ   -1   
Γ/Α   -2   
Σε ποια θλικία μετανάςτευςε;  
#    Έηε   
Γ/Ξ   -1   
Γ/Α   -2   
 
Ποια χρονιά μετανάςτευςε;  
#    Έηνο   
Γ/Ξ   -1   
Γ/Α   -2   
Τι ςπουδζσ είχε κάνει πριν φφγει;  
    
    
    
    
ζπνπδέο   ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΡΩΣΗ΢Η: 
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Γ/Ξ    -1   
Γ/Α    -2   
Τι δουλειά ζκανε πριν φφγει;  
    
    
    
    
Ση δνπιεηά  
Έθαλε πξηλ 
θύγεη; 
  ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΡΩΣΗ΢Η: 
Πξέπεη λα θαηαιάβνπκε ηόζν κλάδο όζν θαη 
θέζη ζηελ εξγαζία (εξγνδόηεο, 
απηναπαζρνινύκελνο, κηζζσηόο, βνεζόο ζε 
νηθνγ. Δπηρείξεζε, δεκόζηνο ππάιιεινο θιπ) Κακία 1   
Γ/Ξ    -1   
Γ/Α    -2   
Γιατί ζφυγε;  
επθαηξίεο εξγαζίαο     1   
πνηόηεηα πεξηβάιινληνο     2   
πνηόηεηα ππεξεζηώλ     3   
νηθνλνκηθνί ιόγνη      4   
επαλαζύλδεζε νηθνγέλεηαο    5   
εθπαίδεπζε παηδηώλ     6   
θνληά ζηνπο δηθνύο κνπ (ζπγγελείο, θίινπο)   7   
ζπνπδέο 8   
άιιν             
Γ/Ξ       -1   




Παξαθαιώ πείηε κνπ ζηελ θιίκαθα από 0-10 πόζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε από ηηο παξαθάησ 
πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο ζηελ πεξηνρή ζαο Σν Ο είλαη θαζόινπ θαη ην 10 απνιύησο :  
Εκπαίδευςθ (Παιδικόσ 
ςτακμόσ/νθπιαγωγείο/δθμοτικό/γυμνάςιο/λφκειο/ πανεπιςτιμιο) 
Καζόινπ          Απνιύησο ΓΞ ΓΑ 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 
Υγειονομικι περίκαλψθ 
Καζόινπ          Απνιύησο ΓΞ ΓΑ 




Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  
από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού ΢τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε΢ΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ΢. Επένδυση 
στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 
 
Καζόινπ          Απνιύησο ΓΞ ΓΑ 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 
Μετακινιςεισ /ςυγκοινωνίεσ  
Καζόινπ          Απνιύησο ΓΞ ΓΑ 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 
Ποιότθτα ηωισ (Πάρκα/ πράςινο / Μουςεία/ Θζατρα/ 
Κινθματογράφοι / Εςτιατόρια/ Bar/ καφζ) 
Καζόινπ          Απνιύησο ΓΞ ΓΑ 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 
 
  
Πόζο ικανοποιημένορ είζηε από: 
τθ ηωι ςασ ςυνολικά 
Καζόινπ          Απνιύησο ΓΞ ΓΑ 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 
 
το ειςόδθμά ςασ 
Καζόινπ          Απνιύησο ΓΞ ΓΑ 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 
 
τθν κατοικία ςασ 
Καζόινπ          Απνιύησο ΓΞ ΓΑ 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 
 
το επίπεδο τθσ 
υγείασ ςασ 
Καζόινπ          Απνιύησο ΓΞ ΓΑ 




Καζόινπ          Απνιύησο ΓΞ ΓΑ 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 
 
τισ φιλικζσ ςχζςεισ 
που ζχετε 
δθμιουργιςει 
Καζόινπ          Απνιύησο ΓΞ ΓΑ 






Καζόινπ          Απνιύησο ΓΞ ΓΑ 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 
 
τθν κατάςταςθ του Καζόινπ          Απνιύησο ΓΞ ΓΑ 
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ςτθν περιοχι ςασ 




Παξαθαιώ πείηε κνπ ζηελ θιίκαθα από 0-10 (κε ην 0 λα ζεκαίλεη πνηέ θαη ην 10 ζρεδόλ πάληα)  




Πνηέ        ΢ρεδόλ πάληα ΓΞ ΓΑ 





Πνηέ        ΢ρεδόλ πάληα ΓΞ ΓΑ 





Πνηέ        ΢ρεδόλ πάληα ΓΞ ΓΑ 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 
 
πόζν ζπρλά ληώζεηε  





Πνηέ        ΢ρεδόλ πάληα ΓΞ ΓΑ 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 
 
άγχοσ 
Πνηέ        ΢ρεδόλ πάληα ΓΞ ΓΑ 




Πόςο αςφαλείσ αιςκάνεςτε ςτθν περιοχι ςασ  
Καζόινπ          Απνιύησο ΓΞ ΓΑ 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 
 
Γεξιόηηηερ (Capabilities) 
ςυγκριτικά με τθν 
πλειοψθφία των 
ανκρϊπων ίδιασ θλικίασ 
Η κατάςταςθ τθσ υγείασ 
Καζόινπ          Απνιύησο ΓΞ ΓΑ 




Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  
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Πόςο ικανό κεωρείτε τον 
εαυτό ςασ να 
αντιμετωπίςει μια βίαιθ 
επίκεςθ (φυςικι ι 
λεκτικι)  
Καζόινπ          Απνιύησο ΓΞ ΓΑ 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 
 
Πόςο ςυχνά χρθςιμοποιείτε 
τθ φανταςία ι  τθ λογικι 
ςτισ κακθμερινζσ ςασ 
αςχολίεσ 
Καζόινπ          Απνιύησο ΓΞ ΓΑ 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 
 
Πόςο εφκολα μπορείτε να 
κάνετε φιλίεσ που να 
διαρκοφν 
Καζόινπ          Απνιύησο ΓΞ ΓΑ 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 
 
Πόςο ξεκάκαρο είναι το 
ςχζδιο για το πϊσ κζλετε 
να είναι θ ηωι ςασ 
Καζόινπ          Απνιύησο ΓΞ ΓΑ 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 
 
Πόςο αναγνωρίηετε και 
ςζβεςτε τισ αξίεσ των 
άλλων ανκρϊπων 
Καζόινπ          Απνιύησο ΓΞ ΓΑ 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 
 
Ζξω από τον εργαςιακό χϊρο 
πόςο ςυχνά νιϊκετε ότι 
μπορείτε να 
διαδραματίςετε  ζνα 
ςθμαντικό ρόλο ςτα 
πράγματα(απαντοφν 
ΟΛΟΙ) 
Καζόινπ          Απνιύησο ΓΞ ΓΑ 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 
 
Σε ποιο βακμό κάνετε χριςθ 
των ικανοτιτων 
(δεξιοτιτων) ςτθ δουλειά 
ςασ(απαντοφν  ΟΛΟΙ) 
Καζόινπ          Απνιύησο ΓΞ ΓΑ 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 
 
Σε ποιο βακμό νιϊκετε ότι 
διαδραματίηετε 
Καζόινπ          Απνιύησο ΓΞ ΓΑ 




Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  
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ςθμαντικό ρόλο ςτθν 
εργαςία ςασ(απαντοφν 
ΟΛΟΙ) 
Trust/ social capital 
Είςτε μζλοσ κάποιασ ςυλλογικότθτασ (ςυλλόγου); (οποιοδιποτε είδοσ 
ςυλλόγου) 
ΝΑΙ   1   
ΟΥΙ   2 → 89 
Γ/Ξ   -1 → 89 
Γ/Α   -2 → 89 
Σε πόςουσ;  
#    Αξηζκόο   
Γ/Ξ   -1   
Γ/Α   -2   
Πόςεσ φορζσ ςυμμετείχατε το 2013 ςε κάποια δράςθ τουσ (ΓΣ, 
προςφορά εκελοντικισ εργαςίασ αφιλοκερδώσ κλπ);  
#    Αξηζκόο   
Γ/Ξ   -1   
Γ/Α   -2   
 
Παξαθαιώ πείηε κνπ, ζηελ θιίκαθα 0-10 πόζν εκπηζηεύεζζε ηνπο παξαθάησ ζεζκνύο  
Εκνικό Κοινοβοφλιο 
Καζόινπ          Απνιύησο ΓΞ ΓΑ 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 
Σφςτθμα Δικαιοςφνθσ 
Καζόινπ          Απνιύησο ΓΞ ΓΑ 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 
Αςτυνομία; 
Καζόινπ          Απνιύησο ΓΞ ΓΑ 
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 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 
Πολιτικοφσ 
Καζόινπ          Απνιύησο ΓΞ ΓΑ 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 
Πολιτικά κόμματα 
Καζόινπ          Απνιύησο ΓΞ ΓΑ 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 
Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο 
Καζόινπ          Απνιύησο ΓΞ ΓΑ 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 
ΟΗΕ 
Καζόινπ          Απνιύησο ΓΞ ΓΑ 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 
Πιςτεφετε ότι οι περιςςότεροι άνκρωποι κα προςπακοφςαν να ςασ 
εκμεταλλευτοφν εάν τουσ δινόταν θ ευκαιρία ι κα προςπακοφςαν 
να είναι δίκαιοι; Ποφ κα τοποκετοφςατε τθν άποψθ ςασ ςε μια 
κλίμακα από το 0 - 10;  
 Οη πεξηζζόηεξνη ζα πξνζπαζνύζαλ 
λα κε εθκεηαιιεπηνύλ           λα είλαη δίθαηνη  ΓΞ ΓΑ 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 
 
 
Ζχετε νιϊςει ποτζ κφμα ρατςιςτικισ ςυμπεριφοράσ  (λόγω φφλου, 
φυλισ, κρθςκείασ, ςεξουαλικών επιλογών κλπ) 
ΝΑΙ   1   
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Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  
από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού ΢τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε΢ΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ΢. Επένδυση 
στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 
 
ΟΥΙ   2   
Γ/Ξ   -1   
Γ/Α   -2   
Όταν αναηθτοφςατε εργαςία νιϊκατε διάκριςθ εναντίον ςασ (λόγω 
φφλου, φυλισ, κρθςκείασ, ςεξουαλικών επιλογών κλπ) 
ΝΑΙ   1   
ΟΥΙ   2   
Γ/Ξ   -1   
Γ/Α   -2   
Υπιρξατε ποτζ κφμα βίαιθσ επίκεςθσ ςτθν περιοχι ςασ;   
ΝΑΙ   1   
ΟΥΙ   2   
Γ/Ξ   -1   
Γ/Α   -2   
 
 
Ποιο είναι κατά προςζγγιςθ το ςυνολικό ειςόδθμα του νοικοκυριοφ 
ςασ;  




















































( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
Πνην είλαη θαηά πξνζέγγηζε ην ζπλνιηθό εηζόδεκα ηνπ λνηθνθπξηνύ ζαο;  




















































ζε   
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
Πνην είλαη θαηά πξνζέγγηζε ην ζπλνιηθό εηζόδεκα ηνπ λνηθνθπξηνύ ζαο;  
(πεξηιακβάλεη εηζόδεκα από εξγαζία, ζπληάμεηο, ελνίθηα, θιπ) 
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Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  
από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού ΢τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε΢ΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ΢. Επένδυση 





























πξνζέγγηζε   




Ποιο είναι κατά προςζγγιςθ το ςυνολικό δάνεια του νοικοκυριοφ ςασ 
(πιςτωτικζσ κάρτεσ ςτεγαςτικά κλπ)  
- 1000 ευρώ 





                  > 50.000 
 
